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Motivación
La aplicación con la que se generaban las exposiciones era limitada y se quedaba 
desactualizada.
Se buscaba otro sistema que permitiera al Fondo Antiguo crear exposiciones virtuales
 Fácilmente
 De forma autónoma
 Importando las obras desde otros servicios
 Más rápido
 De una forma más versátil y flexible
Solución: Omeka
Omeka
 Aplicación web de código abierto
 Roy Rosenzweig Center for History and New Media, Universidad George Mason
 Se añaden los libros como elementos
 Se crean exposiciones con ellos
 Uso de temas y plugins:
 EXTENSIBLE
TEMAS
 Definen el estilo que tendrá 
Omeka. Especialmente las 
exposiciones.
 Pueden crearse temas nuevos o 
utilizar alguno existente
 Se puede cambiar el tema en 
cualquier momento
PLUGINS
 Añaden funcionalidad nueva a 
Omeka o modifican su 
comportamiento.
 Existe una gran variedad de 
plugins creados por la comunidad
 Se pueden utilizar plugins 
publicados por otros o crear uno 
propio
 TOTALMENTE INDEPENDIENTES DE OMEKA Y DEL CONTENIDO
 SE PUEDE PERSONALIZAR MANTENIENDO LA APLICACIÓN INTACTA
 No hay problemas al actualizar a nuevas versiones
Autonomía y fácil personalización
Normalmente, para crear o modificar las exposiciones:
Resultados del proyecto
Principalmente, hasta ahora:
• Manuales de uso
• Tema “Serie Arguijo”:
 Basado en la exposición de Juan de Arguijo
 Muy versátil debido a la gran cantidad de opciones que hemos incluido
 Permite crear exposiciones nuevas muy diferentes
• Plugin “Mosaico”:
 Amplía los diseños disponibles para mostrar los libros
 Cada diseño tiene además opciones para personalizarlo
 Estos diseños son independientes del tema que se utilice
• Exposición sobre Juan de Arguijo.



Pero todavía en marcha…
Próximas líneas de trabajo:
• Perfeccionar plugin Mosaico
• Preparar el tema “Serie Arguijo” y el plugin “Mosaico” para su publicación en la 
comunidad de Omeka por parte de la US
• Crear un tema para la página principal de expobus.us.es
Demostración
http://expobus.us.es/omeka/admin
